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In Polaris, tijdschrift van de vereniging der reserve officieren 
van de Zeemacht, verscheen onlangs, van de hand van A. BILLIET, 
een lijst met namen van Marine-Officieren die tijdens W.O.I op zee 
hun leven lieten. 
Bij het uitbreken van W.O.I was de toestand zo dat er in België 
geen zeestrijdkracht meer was. De Koninklijke Marine was inderdaad 
in 1862 afgeschaft. 
Door die toestand was onze koopvaardij er toe genoopt bepaalde 
taken uit te voeren zoals troepentransport, evacuatie van 
vluchtelingen, bevoorrading en ontmijning, die in andere landen 
toevertrouwd werden aan oorlogsschepen of geëscorteerde 
koopvaardijschepen. 
Een aantal Belgen vocht op zee bij de Franse Marine, of aan boord 
van schepen van de Royal Navy, maar het grootste aantal aan boord 
van onze koopvaardijschepen. 
Hieronder volgt een lijst van officieren van de koopvaardij, 
geboren te Oostende en gestorven tijdens W.O.I. 
- BAELE, A. D. N., geboren in 1874, kapitein ter lange omvaart 
sedert 1904, commandant van het stoomschip CLAIRE, getorpedeerd in 
de middellandse zee op 12 juli 1917. Het vaartuig verdween in 
enkele seconden, samen met 25 officieren, bemanningsleden en 
passagiers. 
- DEBROCK, J. E., geboren in 1882, kapitein van het Belgisch 
stoomschip ANTIGOON tot in 1915, vervolgens bevelhebber van het 
stoomschip MENAPIER, dat vernietigd werd door een U-boot ter 
hoogte van Margate (UK) in 1915. Het schip zonk in minder dan 30 
seconden. Naast de bevelvoerder, zijn echtgenote en dochter werden 
ook de eerste luitenant, de eerste werktuigkundige en 10 
bemanningsleden meegesleurd in de diepte. 
- DE PAUW, E. H. C., geboren in 1892, eerste luitenant a/b 
GASCONIER, vernietigd door een onderzeese mijn in de Noordzee in 
augustus 1918. De bemanning had plaats kunnen nemen in twee 
reddingssloepen. Door een laatste explosie werd één van de 
reddingssloepen getroffen en vijf van de zes opvarenden, onder wie 
officier DE PAUW, verdwenen ogenblikkelijk. De derde officier werd 
door de andere sloep opgepikt al zwemmend met één arm, de andere 
arm was door de explosie afgerukt. 
- DUBOIS, C. L., geboren in 1876, kapitein ter lange omvaart, 
bevelvoerder van de NERVIER die vernietigd werd op 12 oktober 
1917. 
- FONTAINE, D. J., geboren in 1889, derde officier a/b SYRIE, 
getorpedeerd in december 1917 op weg naar Rotterdam. 
- HUBERT, E. V., geboren in 1880, derde officier a/b van het 
Belgisch stoomschip HAELEN. Dit schip werd op 18 maart 1917 in de 
Noordzee beschoten door een onderzeeër. Dit schip maakte nochtans 
deel uit van de Commission for Relief in Belgium en bezat een 
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Duitse vrijgeleide. Na het eerste schot werd het schip stilgelegd, 
nochtans bleef de onderzeeër verder vuren. De kapitein gaf bevel 
de sloepen te water te laten. De onderzeeër vuurde steeds heviger 
en de projectielen ontploften boven de hoofden van de bemanning 
die de sloepen bedienden. Op het ogenblik dat de bakboord-sloep 
het water bereikte en de bemanning aan boord wilde gaan sloeg een 
obus in op het schip en vernietigde het landingsvaartuig samen met 
de HUBERT en vier bemanningsleden. 
De Commission for Relief in Belgium werd op 22 oktober 1914, op 
initiatief van de Amerikaanse zakenman Herbert HOOVER (de V.S. 
was neutraal tot april 1917), te Londen opgericht. De commissie 
had tot doel de bevoorrading van de Belgische bevolking te 
verzekeren in samenwerking met het Nationaal Hulp- en 
Voedingscomité dat eind augustus 1914 tot stand kwam door 
toedoen van de Belgische industriëlen Ernest SOLVAY, E. 
FRANCQUI van de Société Générale en D. HEINEMANN van de 
Sofinaholding. Dit NHVC, waarvan het uitvoerend comité strikt 
in handen bleef van een bankierselite, zou - tot ongenoegen van 
de Duitse bezetter - een zeer autonome rol gaan spelen die ook 
veel verder reikte dan direkte hulpverleningsprogramma's. 
- VERBARRE, M., geboren in 1887, werktuigkundige a/b EGYPTE, die 
verging op 20 januari 1917. 
- VERMEIRE, J. A., geboren in 1885, eerste officier a/b SYRIE, 
vergaan met dit schip in december 1917. 
- VROOME, G. A., geboren in 	 1894, luitenant a/b KELTIER, 
getorpedeerd op 28 september 1918. Deze officier was in 1917 
ontsnapt bij de torpedering van het stoomschip INDUTIOMARE. 
- ZONNEKEYN, F. P., geboren in 1888, tweede werktuigkundige a/b 
EGYPTE, getorpedeerd in 1917 zonder spoor na te laten, samen met 
26 officieren en bemanningsleden. 
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Op donderdag 26 januari gaat voor de 23ste maal de jaarlijkse 
Veiling van de Plate door onder leiding van de heer 0. VILAIN. 
Zoals steeds komt er een % ten goede van "De Plate". Dit procent 
wordt vastgesteld op 20 % dat afgehouden wordt van de verkoopsom. 
Wanneer er loten aangeboden worden, waarvan het lid zelf de 
minimum instelprijs bepaald heeft en indien er daarvan stukken 
geen koper vinden dan zal bij de teruggave van deze 10 % op de 
gevraagde instelprijs gerekend worden. 
Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van de 
te veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen bij de 
heer 0. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende. 
De stukken (boeken, foto's, affiches, plannen, enz., maar geen 
breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben op Oostende of 
de kuststreek. 
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